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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti gaya pembelajaran paling 
dominan. Di samping itu kajian juga mengenal pasti perbezaan gaya pembelajaran 
paling dominan dengan jantina pelajar dan hubungannya dengan pencapaian 
akademik pelajar. Seramai 438 orang pelajar kejuruteraan tahun akhir di UTHM 
telah terlibat sebagai responden kajian. Soal selidik yang digunakan mengandungi 
soalan berbentuk demografl dan juga 44 soal selidik berdasarkan Felder-Solomon 
Index Learning of Styles (1996). Skor min digunakan bagi mengenal pasti gaya 
pembelajaran paling dominan bagi setiap fakulti kejuruteraan di UTHM. Didapati 
gaya pembelajaran untuk ketiga-tiga fakulti iaitu FKAAS, FKEE dan FKMP adalah 
gaya pembelajaran visual dengan nilai skor min yang tertinggi. Dari Ujian T 
perbezaan di antara gaya pembelajaran paling dominan dengan jantina pelajar dan 
menunjukkan tiada perbezaan yang wujud. Ujian korelasi Pearson yang digunakan 
untuk mengenal pasti hubungan di antara gaya pembelajaran paling dominan dengan 
pencapaian akademik pelajar menunjukkan tidak terdapat hubungan di antara gaya 
pembelajaran dan pencapaian akademik pelajar. Kesimpulannya majoriti pelajar 
kejuruteraan bagi ketiga-tiga fakulti lebih cenderung kepada gaya visual tanpa 
mengira faktor jantina, namun gaya ini tidak mempunyai hubungan dengan 
pencapaian akademik pelajar. Oleh yang demikian dalam meningkatkan 
keberkesanan P&P bagi meningkatkan prestasi, kepelbagaian gaya perlu digunakan 
mengikut kesesuaian keadaan. 
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ABSTRACT 
Purpose of this research is to identify the most dominant student's learning 
preference. This research also to identify difference between most dominant 
students's learning preference with student's gender and correlation between 
academic achievements. They were 438 U T H M ' s engineering student involved as 
respondent in this research. There are two parts in the research instrument which is 
the first part for identify students demographics. Second part is based on Felder-
Solomon Index Learning of Styles (1996) in order to identify student learning 
preferences. Score mean used to identify most dominant learning preference 
whereby the result showed it is visual learning style are most preferred by students in 
three faculties at U T H M that are FKAAS, FKEE and FKMP. T-test used in order to 
identify the different between most dominant learning preferences with student's 
gender. The results showed that are no difference between it. While Pearson used in 
order to identify the correlation between most dominant learning preferences with 
students academic achievements. Result also showed that they are no correlation 
between it for each faculty. As conclusion, the most dominant learning preference is 
visual and there are no different between gender. But there is no correlation between 
learning syles and student 's academic achivements. So, in order to enhance the 
learning process, variety learning styles should be used and should adapt with the 
learning environment. 
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BAB I 
P E N D A H U L U A N 
1.1 Pengenalan 
Setiap individu mempunyai gaya belajar yang berbeza dan kadar yang 
berlainan dengan yang lain, walaupun dalam lingkungan umur yang sama. 
Perbezaan individu adalah diertikan sebagai ketidaksamaan dalam aspek 
perkembangan secara fizikal, mental, emosi dan sosial di kalangan individu. 
Mengikut Santhi Suppiah (2000), perbezaan individu dihuraikan sebagai variasi atau 
ketidaksamaan individu daripada norma kumpulan, sama ada sifat-sifat kognitif, 
emosi, fizikal, moral, tingkah laku, sosial, bakat dan lain-lain aspek yang mungkin 
terdapat dalam kalangan individu dalam sesuatu kumpulan. 
Gaya pembelajaran yang berbeza ini boleh dikenal pasti dan dikategorikan 
dengan menggunakan pelbagai model pembelajaran. Sejak 1850, beberapa pakar 
tentang teori pembelajaran telah mengkaji tentang fenomena pembelajaran dan 
mengaplikasikan teori pembelajaran tersebut di dalam bilik darjah. Antaranya ialah 
Teori Pembelajaran Behavioris oleh Pavlov, Thorndike, dan Skinner, Teori 
Pembelajaran Kognitif oleh Kohler dan Gagne, serta banyak lagi teori pembelajaran 
yang telah diaplikasikan sehingga sekarang. Beberapa lagi gaya pembelajaran 
seperti gaya V A K yang menekankan tiga aspek iatu visual, auditori dan kinstetik . 
Dunn dan Dunn juga telah menghuraikan satu gaya pembelajaran tersendiri di dalam 
buku beliau yang bertajuk Learning Style Inventoiy development and Research. Kolb 
Leaning Style Inventory dan juga Felder-Silverman Learning Style juga diantara 
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model gaya pembeiajaran yang biasa digunakan untuk tujuan penyelidikan dalam 
pembeiajaran. 
Ekoran daripada faktor perbezaan individu tersebut, pengkaji telah mendapat 
idea untuk membuat kajian bagi mengenal pasti gaya pembeiajaran dalam kalangan 
pelajar kejuruteraan tahun akhir di iaitu Universiti Tun Hussein Onn (UTHM) 
menggunakan Model Felder-Silverman Learning Styles. Kajian ini juga bertujuan 
mengenal pasti sama ada terdapat hubung kait gaya pembeiajaran dengan faktor 
jantina serta pencapaian akademik pelajar. 
1.2 L a t a r b e l a k a n g Masa lah 
Selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara untuk melahirkan insan yang 
seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek, maka sistem 
pendidikan di Malaysia harus menekankan kepentingan memahami perbezaan 
individu dalam kalangan pelajar bagi meningkatkan potensi pengajaran dan 
pembeiajaran. 
Perbezaan individu merupakan ciri yang membezakan seorang individu 
dengan individu yang lain. Dari segi fizikal, individu jelas berbeza dari segi jantina, 
bentuk fizikal badan, tahap kesihatan dan sebagainya. Dari segi kognitif, perbezaan 
dilihat dari segi keupayaan melakukan persepsi, pemahaman, menyelesaikan 
masalah, membuat keputusan dan menunjukkan respons terhadap maklumat yang 
diterima. Manakala, dari segi afektif, individu berbeza dari sudut personaliti, 
kecenderungan perasaan, tanggungjawab, motivasi dan tahap interaksi dengan rakan 
sebaya. 
Perbezaan individu yang paling asas dapat dilihat dari segi jantina di mana 
persoalan pencapaian akademik yang tidak seimbang di antara pelajar lelaki dan 
pelajar perempuan pada masa ini adalah merupakan satu isu pendidikan yang 
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semakin ketara serta perlu diberi perhatian. Kesan jangka panjang 
ketidakseimbangan ini akan mempengaruhi polisi pendidikan pada masa akan 
datang. Ketidakseimbangan yang begitu ketara dari segi bilangan pelajar lelaki dan 
perempuan di pusat-pusat pengajian tinggi adalah menunjukkan bahawa pelajar 
perempuan lebih baik pencapaian akademiknya dibandingkan dengan pelajar lelaki 
(Azizi.Yahya, et al., 2003). Nampaknya trend ini bukan sahaja berlaku di negara ini 
malah juga berlaku di kebanyakan negara di seluruh dunia. Ia merupakan satu 
fenomena global. Ini berlaku disebabkan oleh perbezaan gaya belajar yang 
diamalkan oleh mereka. 
Gaya pembeiajaran adalah merangkumi pemikiran luaran dan dalaman dan 
tingkah laku yang membolehkan pembeiajaran yang berkesan (Dick Wirz, 2004). 
Kaedah ini perlu ditekankan dalam bidang kejuruteraan kerana bagi memastikan 
graduan kejuruteraan mampu bersaing dalam dunia pekeijaan, pembeiajaran tidak 
seharusnya menekankan teori semata-mata, malah pelajar perlu mahir dalam 
kemahiran-kemahiran kejuruteraan. Bagi memastikan pelajar mendapat input yang 
secukupnya dalam proses pembeiajaran dan pengajaran, salah satu pendekatan 
pensyarah boleh lakukan ialah dengan mengambil berat mengenai perbezaan gaya 
pembeiajaran yang wujud agar pendekatan pengajaran yang berkesan dapat 
dirancang. 
Terdapat kajian yang telah dijalankan sama ada di dalam negara atau luar 
dengan menggunakan model gaya pembeiajaran berbeza membuktikan pelajar yang 
menggunakan gaya belajar yang berkesan akan memperoleh pencapaian akademik 
yang baik. Zainal Halit dan Rohaida Che Dan (2002) menyatakan kemajuan dalam 
dunia pendidikan dan kepelbagaian dalam populasi pelajar menjadi persoalan penting 
di kalangan pendidik sama ada gaya pembeiajaran pelajar membawa perubahan 
dalam pencapaian akademik. Bagi mencapai hasrat pendidik memastikan pelajar 
menggunakan gaya pembeiajaran yang berkesan, maka para pelajar perlu dididik, 
diajar dan dilatih dengan pelbagai kemahiran dan ilmu. 
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Selain itu juga guru-guru yang peka kepada gaya belajar pelajar dan perbezaan 
tahap pelajar dapat menjalankan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih 
berkesan. Gaya belajar juga dianggap sebagai strategi pengajaran kerana 
pemahaman mengenai gaya pembelajaran seseorang pelajar memberikan maklumat 
tentang kognisi konteks dan kandungan pembelajaran (Abdul Razak Ahmad,1999). 
Para pendidik boleh menganjakkan pendekatan pengajaran supaya lebih 
proaktif terhadap pelajar yang menjadi sumber dan matlamat dunia pendidikan 
( Djamiah Husain, 2000). Dengan pendekatan pengajaran yang berbeza-beza, para 
pendidik akan dapat memberi peluang dan pengalaman kepada para pelajar yang 
mempunyai latar belakang gaya pembelajaran yang berbeza. Sebelum dapat 
merancang gaya pengajaran yang baik dan berkesan, para pendidik boleh mengetahui 
gaya belajar yang menjadi pilihan majoriti pelajar untuk disesuaikan dengan gaya 
pengajaran bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran mencapai objektif 
yang telah ditentukan (Dick Witrz, 2004 ). 
Bagi kajian yang dijalankan, pengkaji menyandarkan hasil Richard M. Felder 
dan Barbara A. Solomon sebagai instrumen pengukuran. Mereka telah menghasilkan 
satu set Index Learning of Styles (ILS) yang mengandungi 44 soalankaj i selidik 
bagi menentukan gaya pembelajaran pelajar (Felder, R.M, 1996). Setiap penyataan 
dianalisis dan dihubungkaitkan dengan empat domain gaya pembelajaran yang telah 
dikenal pasti. 
Teori gaya pembelajaran ini diperkenalkan oleh Felder, R. M. dan juga 
Silverman, L.K. yang merupakan professor kejuruteraan kimia dan ahli psikologi 
pendidikan (Felder, R.M., & Soloman, B.A., 2001). Model ini direka khas untuk 
kegunaan pelajar kejuruteraan. Index Learning of Style merupakan instrumen yang 
digunakan dalam mengenal pasti gaya pembelajaran pelajar. 
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1.3 Penyataan Masalah 
Perbezaan individu yang wujud dalam diri pelajar menyebabkan pensyarah 
sukar untuk memahami gaya pembelajaran yang diamalkan. Ini kerana faktor 
perbezaan pelajar mempengaruhi gaya pembelajaran yang diamalkan. Menurat Azizi 
Yahya, et al (2003) dalam kajiannya menyatakan kelemahan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran ini mungkin ada kaitan dengan kegagalan pensyarah 
mengambil kira perbezaan pelajar. Kekurangan maklumat dan pendedahan mengenai 
gaya pembelajaran pelajar juga mengakibatkan pensyarah tidak dapat membuat 
padanan dalam proses P&P. Masalah ketiadaan padanan di antara gaya pengajaran 
pensyarah dengan gaya pembelajaran pelajar boleh mengakibatkan pemindahan 
pembelajaran yang kurang sempurna. 
Dalam bidang kejuruteraan pelajar perlu menguasai kemahiran selain 
memahami teori (Felder, R.M & Spurlin J, 2005). Ini bagi memastikan graduan 
yang mampu mempraktikkan isi pembelajaran dalam alam pekerjaan nanti. Oleh 
yang demikian agak sukar bagi pelajar mengusai kemahiran-kemahiran tersebut 
disebabkan proses pembelajaran tidak berkesan. Yuflza Yusof (2005) menyatakan 
selain faktor kognitif, faktor yang menyumbang kepada kegagalan pelajar 
memberikan pencapaian akademik yang terbaik adalah ketiadaan padanan yang 
sesuai dalam gaya pembelajaran pelajar dan pendekatan pengajaran pensyarah. 
Justeru itu, kajian ini adalah bagi mengenal pasti gaya pembelajaran paling 
dominan dalam kalangan pelajar kejuruteraan tahun akhir di UTHM. Kajian ini juga 
bagi mengenal pasti perbezaan gaya pembelajaran dominan dengan faktor jantina 
serta hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar berdasarkan Model Felder-
Solomon Learning Styles 
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1.4 Ma t l ama t Ka j i an 
Matlamat kajian yang dijalankan ini adalah bagi mengenal pasti gaya 
pembeiajaran pelajar berdasarkan Model Felder-Silverman Learning Styles. 
1.5 Objekt i f K a j i a n 
Objektif kajian ini adalah : 
i. Mengenal pasti gaya pembeiajaran paling dominan dalam kalangan 
pelajar kejuruteraan tahun akhir di U T H M mengikut program 
berdasarkan Index Learning of Styles (ILS). 
ii. Mengenal pasti perbezaan di antara gaya pembeiajaran paling 
dominan dengan jantina pelajar kejuruteraan tahun akhir di UTHM. 
iii. Mengenal pasti hubung kait antara gaya pembeiajaran paling dominan 
dengan pencapaian akademik pelajar kejuruteraan tahun akhir di 
UTHM. 
1.6 Pe r soa lan K a j i a n 
Berapa soalan kajian dihasilkan bagi membantu mencapai matlamat kaj ian i n i : 
i. Apakah tahap kecenderungan gaya pembeiajaran yang diamalkan 
pelajar kejuruteraan tahun akhir di U T H M mengikut program 
berdasarkan Index Learning of Styles (ILS). 
ii. Apakah gaya pembeiajaran paling dominan dalam kalangan pelajar 
kejuruteraan tahun akhir di U T H M ?. 
iii. Apakah gaya pembeiajaran paling dominan dalam kalangan pelajar 
kejuruteraan lelaki tahun akhir di U T H M ?. 
iv. Apakah gaya pembeiajaran paling dominan dalam kalangan pelajar 
kejuruteraan perempuan tahun akhir di U T H M ?. 
